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ةصلاخلا 
راةاتتا ةةساردلا تنمضت28 ةةلزع  ةيةسايقلا ةةلزعلا اةم  ةةيلحمB.t.Kurstaki ،    اةئحصا اةيلحتلا رةهظأ  وةيحلا ايةيقتلا   اةتنل
 رةة ح تاةةتري يةةلعة  ايتةةسفلأاEphestia cautella  ةيةةسايقلا ةةةلزعلا  نا B.t.kurstaki  تةة ل   ادةةج ةةةيلاع اةةتت   اةةتن تةةطعا100 %
 لولأا زيكرتلاا1.2 ×610 ر ع دعا اغ/غو ة  ةةلزعلا اادةعا ت اةج تلازةعلا ةفاك يلع ةتوفتم ةلماعملا نم اايا1-IN   ةةجيتن تةطعأ  ةتلاو
 تة ل  اتت90 زيكرتلاةا %1.2 ×610 اغ/غوة  ةةلزعلا اةهيلتو 1-NJ  اةتت تةطعا ذا73.3 زيكرتلاةا %1.2 ×610اغ/غوة .   ارةجا دةنع اةما
 تاةنيج  ةمت اادتتةساا ةةاتتنملا تلازةعلاو ةيةسايقلا تلازةعلل  ةنيجلا يتة تلاCry1,  ,Cry9, Cry4, Cry3, Cry2 نيةجلا ناةك
Cry1 دوجوم  ا  ف  ةيسايقلا ةلزعلاB.t.kurstaki  ةيلحملا ةلزعلاوNJ-1 نيةجلا اةجح ناك ثيح  260-280bp   نا نية تو ةلزعلا NJ-
1  برةةةضلل دوةةةعتB.t.kurstaki.  نيةةةجلا اادتتةةةسا دةةةنع اةةةماCry9  ذالوةةةئحلا اةةةت ةةةلزع  ةةةف نيةةةجلا اذةةةا يةةةلعة ةةةيلحمة IN-1  اةةةلو اتةةةي
لوئحلا  نيجلا اجح ناك ذا تلازعلا  تاا  ف نيجلا اذا يلع345-360 bp برضلل اجرت ةلزعلا هذا نا ني تو  B.t.aizawai. 
لا تاملكةلادلا:  ،نيج ،ةيلحم ةلزع Bacillus thuringiens  ، Ephestia cautella 
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Abstract 
The study included 28 local isolates with standard isolation B.t.kurstaki. The statistical analysis of 
the results of bio-evaluation on the Ephestia cautella larvae showed that the standard isolation 
B.t.kurstaki gave very high killing results of 100% at the first concentration of 1.2 × 106 spor / g after 
ten days of treatment superior to All isolates were followed by isolation of IN-1, which resulted       in a 
90% kill with a concentration of 1.2 × 106 spor / g followed by isolation of NJ-1, killing 73.3% at a 
concentration of 1.2 × 106 spor / g. Cry1 was found in the standard isolation B.t.kurstaki and the local 
isolation NJ-1, where the size of the gene was 260-280bp. The isolation of the NJ-1 was found to be 
serovar B.t.kurstaki. When we used the Cry9 gene, we obtained this gene in local isolation, IN-1, and 
we did not obtain this gene in the other isolates, as the size of the gene was 345-360 bp, and it was 
shown that the isolation was serovar B.t.aizawai. 
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 المقدمة -1
الانسةةان  ةفةة  الكةةرة الأرضةةية واةة  تةةامر علةةي حيةةا انت ةةارا   ةتعةةد الح ةةرات مةةن اكمةةر مجةةاميا الكا نةةات الحيةة
للأمةةراا الا ةةر ة  نةةات   فةة  المحائةةيا وكةةذل  تكةةون عةةام   ك يةةرةنهةةا تسةة ب تسةةا ر إ إذ ةاطةرم متتلفةةة ومتنوعةة
لمجا هةة الح ةرات والسةيطرة  ةوما ز ادة التعداد السكان  ازدادت الحاج. ]1[ والحيوانية كالم ر ا والحمي الئفرا 
% علةي مسةتوا 31% فة  المقا ةا 34والذ  يئةا فة  المتوسةط علةي مسةتوا العةالا الةي  ةعلي الفقد الذ  تحدم
واةذا مةا دفةا الانسةان الةي مكافحةة الح ةرات  .]2[عاليةة  ةامر كا ما المحائيا الت  يسةتهلكها الانسةان واة  تيمة
الآفةات فة  اواسةط عةاا  ةالمةواد الكيميا يةة فة  مكافحة ااسةتعمالا ال ةد  ونتيجةة لتطةور العلةا فة  مجةال الكيميةا   تة
وان اسةةتتداا منتجةةات المسةة اات الممرضةةة مةةن اكتر ةةا وفطر ةةات واعةةا الاحيةةا  ممةةا ركتيسةةيا  . ]3[ ا0081
وا تدا يات والديدان المعاانية ف  مقاومة الآفات يعرف االمقاومة الجرمومية والت   دا العما  ها فة  منتئةا القةرن 
 ةلاحيةةا  المجهر ةةة ااميةةاةة  اكمةةر ا sisneigniruht sullicaBومةةن  ةةين الجميةةا تعةةد اكتر ةةا . ]4[الماضةة 
 ةتةةادر  ةاكتر ةا ممرضة  sisneigniruht sullicaBالآفةةات اذ ان الاكتر ةا  ةلفعاليتهةا الحيويةة العاليةةة فة  مكافحة
الا تدا يات والنيماتودا والديدان المسطحة والحلا والح رات وا  كا نات اما ان تكةون افةات محائةيا  ةعلي ائاا
 . ]5[  حيوانالللإنسان و  ةاو مس اات ممرض
 
 اهداف البحث -2
 ت تي الاكتر ا ت تي اول  (مجهر ) االاعتماد علي  كا ال لورة او الكر ستال الذ  تنتجه. .1
 ح ةرة عمةة التمةور الأجنحةة ةحر ةفيحسةب السةا ال لةور  علةي ا المحليةة اجرا  اتتاةار حيةو  للعةزلات الاكتير ةة .2
 .alletuac aitsehpE
  لعةةةةةةةةزلات الاكتر ةةةةةةةةا RCP تقنيةةةةةةةةة ااسةةةةةةةةتتداالتأكيةةةةةةةةد التئةةةةةةةةنيا المظهةةةةةةةةر  نلجةةةةةةةةأ الةةةةةةةةي التئةةةةةةةةنيا الجينةةةةةةةة   .3
 .alletuac aitsehpEح رة الأفستيا علي  ةالت  ام تت كفا  sisneigniruht .B
 
 مواد وطرائق العملال -3
 .التشخيص والتوصيف المظهري للعزلات 1.3
سةاعة حةةددت المسةتعمرات الاكتير ةة المسةتقلة والتة  يعتقةد ان موائةةفاتها  27اعةد حضةن العةزلات لمةدة      
(مسةتعمرات  يضةا  ت ةنة غيةر منتظمةة الحةواف تتسةا  sisneigniruhtتتطةا   مةا موائةفات مسةتعمرات النةو  
اسةرعة لتأتةذ كةا المسةاحات الفارغةة فة  الط ة )  حضةرت منهةا  ةرا غ ئةا ت اطر قةة التئة ي  الاسةيط ائةا ة 
أ  اقةوة تك يةر  52و  51× 001الفاكسةين القاعديةة وفحئةت تحةت المجهةر ااسةتتداا العدسةة الز تيةة علةي تةوة  
مةن تة ل وجةود ال ةروتين ال لةور   sisneigniruht.B التأكد مةن وجةود  الاكتر ةا  مرة، إذ أمكن 0052و  0051
الةةذ  تتميةةز  جنتاجةةه والةةذ  يئةةطا   لةةون الئةةا ة، دون ال ةةوغ الةةذ  ي ةةدو  ةةفافا  أومةةن تةة ل م ةةاادة الحافظةةات 
 ال وغية الكاملة غير متحللة وبداتلها ال وغ وال روتين ال لور .
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قوة تكبير (البروتين البلوري المصبغ باللون البنفسجي المسود  و t.Bرية للبكتريا الخلايا الخض )1الصورة (
 )زيتية 001×51
اطر قةة التتطةيط عةدة  sisneigniruht .B إلة نقيةت المسةتعمرات التة  أم ةت الفحة المجهةر  أنهةا تعةود  
ا للتأكةد مةن نقاوتهةا ولتحديةد  ةكا  03سةاعة علةي درجةة  84مةرات مةا  فحئةها فة  كةا مةرة اعةد الحضةن لمةدة 
وحفظةةت فةة   AN( ار ما ةةا يحتةةو  الوسةةط (گال ةةروتين ال لةةور  الةةذ  تنتجةةه كةةا عزلةةة، وتمةةت زراعتهةةا علةةي أ 
 .]6[ الم جة لحين إجرا  مزرعة السجاد لها
 الاختبار الحيوي للعزلات المحلية مع العزلة القياسية: 3.2
 /الزراعةكلية  /محمد ئالغ دكتور حساا الدينت ا الأستاذ الالمئنفة من  الأفستيا ةالحئول علي يرتات ح ر تا 
 وضعهن  بغدادجامعة  / زراعةكلية ال /الوقايةقسم  / تمختبر ابحاث الحشرااليرقات في   بيترجامعة ا داد وتا 
 التاليةةمةن المةواد  سةا المحتةو  علةي ال ةذا  الئةناع  المتكةون  52سةا وارتفاعهةا  11فة  ع ةوه ا سةتيكية تطراةا 
والم طةةاة اقمةةا  الملمةةا ] 8[ ]7[) وتلطهةةن جيةةدا ة% تمةةره جافةة1% داةة  6% كليسةةر ن 21% جةةر   18(
ا ورطواةةةةةة  2±52 ةلمنةةةةةا اةةةةةروب الح ةةةةةرات مةةةةةا وضةةةةةعت فةةةةة  الحاضةةةةةنات علةةةةةي حةةةةةرار  وم ةةةةةت  ربةةةةةا  مطةةةةةاط 
فة   ااحةاث الح ةرات نفذت التجربة المتت ر ة ف  متت ةر . ]9[  8:61الظ ا)  : اصضا ة (الضو  ة%ومد5±06
علةةةي مةةةرحلتين وذلةةة   03/21/7102الةةةي  01/21/7102مةةةن  للمةةةدةالزراعةةةة تسةةةا الوتايةةةة  ةا ةةةداد كليةةة ةجامعةةة
غةا غةذا  حضةر   ةوغ/ 015× 2.1  مةن ال ةذا  و ةوغ/ غةا  016×2.1ااستعمال تركيز ن من اللقاح الاكتير  امةا 
المحضةر فة  جةو  غةا مةن ال ةذا  الئةناع  5   وغ/ ما) مةا 017×6ما من اللقاح  الأئل  ( 1.0الأول  تلط 
ما  9.0ما وا  ضافتها إلي  1.0العزل وحضر المان   ججرا  تتفيا للقاح الائل  وذل  اأتذ  ةالمعقا داتا غرف
غا من ال ذا  الئناع  المعقةا، تةا تلةط المعلة   5إلي ط    تر  يحتو  علي ما منه 1.0ما  مقطر ما ُأضيا
 01مةا ال ةذا  الئةناع   تقلياةه داتةا غرفةة العةزل الةي أن جةا مةا أضةيفت إليهةا   (الأ ةواغ وال ةروتين ال لةور ) 
الهةوا  ولا (العمةر اليرتة  الاتيةر) مةن يرتةات عمةه التمةور مةا أغلقةت تةا تمقيةب الط ة  احيةث يسةمغ  ةدتول  يرتةات
 ا وتا أتذ القرا ات (عدد اليرتات 52يسمغ لليرتات االهروب ما وضعت الاطاام ف  الحاضنة علي درجة حرارة 
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عزلةة، وبتركيةز ن وكةا  92أيةاا، ا ةتملت التجربةة علةي 01أيةاا و 7أيةاا و  4الااتية علي تيد الحيةاة) اعةد  السليمة
 1.0، أمةا أطاةام المقارنةة فقةد أضةيا إلةي ال ةذا  الئةناع  تركيز  م ث مكررات وتسمت التجربة علةي مةرحلتين
 . ]01[ما ما  مقطر  دلا  من المعل  ال وغ  
 المنتخبة تالتشخيص الجزيئي للعزلا  -4
 ANDأستخلاص الحامض النووي  1.4
مةةن  ANDال اسةةتت  التايوانيةةة فةة   diaeneGالمجهةةز مةةن  ةةركة  tiK airetcaB AND giniM otserPأسةةتعما 
 . sisneigniruht .B الاكتر ا
 yrCتضخيم جين   2.4
 ااستتداا  المنتتاة العزلة نو  للتأكد من  yrC الجين لتضتيا RCP نز ميةال لمرة الأ السلسلة تفاع ت تقنية استعملت
 : ) ادناه1الالمانية كما ف  الجدول( sniforue  ة) المجهزة من  ركlasrevinU  remirp( ال ا عة  دئواال 
 العدد التسلسل نوع البادئ البادئ
 1yrC
 32 3-CAAATAGACGGCGTACTTAGTAC-5 drawroF
 32 3-TTACCCTTCGTCTTCACAGTGTT-5 ereveR
 9yrC
 42 3-GGCGGGAGCGATTATCATTGTGGC-5 drawroF
 42 3-CCTAACGACACTTCGCCGAGTTTG-5 ereveR
 reenoiBالمجهزة من  ركة   RCP xiMerPمايكرولتر  حيث أستعما  02 احجا التضتيا ا جر ُو
 
 RCP جهاز في برمجتها تم والتي yrCالجين  تضخيم في المعتمدة الظروف ):2( جدول
 عدد الدورات الزمن (دقيقة) الحرارة (ْم) درجة الخطوات رقم الخطوة
 1 5 49 noitarutaneD  الدنترة 1
 1 49 noitarutaneD  الدنترة 2
 03
 1 55 gnilaennA  ارتاا  الاادئ 3
 04:1 27 noisnetxE  استطالة 4
 5 27 noisnetxe laniF  الاستطالة النها ية 5
 1 ∞ 4 gnilooC  الت ر د 6
 
 للترحيا الكهربا  . yrCالجين مايكرولتر من نوات  تضتيا  5اعد إنتها  وتت التفاعا سحب 
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 RCP  تقنية لنواتج siserohportcelE الكهربائي الترحيل -5
 esoragA  الاكاروزتحضير هلام  1.5 
، reffub EBTمةا مةن محلةول 05غةا مةن الأكةاروز فة   5.0% وذلة   جذااةة 1حضر اله ا  تركيز 
مةايكرولتر مةن  2  وأضةيا إليةه ºا 55 مايقةارب دتيقةة   ةرد الةي 2مةدة  nevo evaworcimوسةتن  جسةتتداا 
 .edimorb muidihtEئا ة 
 
 والعينة الهلام قالب تحضير  2.5
 اعةد  الهة ا تالةب نهايةة ف  الم ط اقالب الترحيا الكهربا   ووضا ا05-55 ئب اله ا  درجة حرارة 
 واةو الترحيةا محلةول وأضةيا الم ةط أز ةا مةا يتئةلب لكة  نئةا سةاعة لمةدة وتةر  القالةب نهةايت  سةدت أن
سةتتدمت أو   RCP مةايكرولتر مةن نةات  5أضةيفت العينةات امقةدار  .]11[ الهة ا سةطغ لي طة  reffub EBT
 لتحديد حجوا الحزا. AND pb 0002  ا  agemorPالت  جهزت من  ركة  reddaLدلا ا حجمية 
 الجهاز تشغيل 3.5
 الئةا ة ولةوح  سةر ان فولةت09 و أم يةر ملة  07 عنةد الكهربةا   الترحيةا جهةاز و  ا الأتطاب ربطت
 thgil VU اله ا، اعد انتها  عملية الترحيا الكهربا   وضغ تالةب الهة ا علةي جهةاز  من الأترا  الجهة إلي
 .اللون  متواجة للك ا عن الحزا ال رتقاليةrotanimllisnart
 التحليل الاحصائي 4.5
ف  التحليا الاحئا   ل يانات التجربة لدراسة تأمير العواما المتتلفة (طاقت  .]21[استعما ال رنام  
) ع وا   كاما لدراسة تأمير العزلات الاكتير ة والتركيز والتداتا  ينهما) DRC تئميا ( )92X2تجربة عاملية (
ر مربا كا  لمقارنة ) كما استعما اتتااDSLوتورنت الفروم المعنوية  ين المتوسطات ااتتاار اتا فرم معنو  (
 ة.بالفروم المعنوية  ين النسب المقر 
 النتائج والمناقشة -6
 alletuac aitsehpEعلى يرقات حشرة الأفستيا  ختبار الكفاءة الحيوية إ 1.6
عزلةة  82والاةال  عةدداا  الأفسةتيا ةومن ت ل احتساب مديات القتا النها   للعزلات المتت رة علي يرتات ح ر 
% واةةالتركيز الأول والمةةان   001-19،يت ةةين أن عةةدد العةةزلات التةة  أحةةدمت نسةةاة تتةةا مةةن  k.t.B ةتياسةةي ةوعزلةة
التةةة   1-NIالمحليةةةةمجمةةةو  العةةةزلات. وتةةةأت  اعةةةداا العزلةةةة   k.t.Bواحةةةده واةةة    ة% كانةةةت عزلةةة08-17 ة نسةةةا
% 08-17تتةةةا ة نسةةةا 1-JN المحليةةةة % وتليهةةةا العزلةةةة07-16الاول والمةةةان   ز% اةةةالتركي09-18اعطةةةت تتةةةا 
 %.04إذ يتراوح  ين اتا من  ا  عالي الاول. اما اات  العزلات لا تحدث تت   زاالتركي
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 ةمختبرة على يرقات حشر  ةقياسي ةعزلة محلية مع عزل 82): مديات القتل النهائي لمجموع 3جدول (
 الأفستيا.
 المدى المئوي 
 للقتل
 التركيز2.1×501بوغ/ مل التركيز2.1×601بوغ/ مل
عدد 
 العزلات
 رمز العزلة
عدد 
 العزلات
 رمز العزلة
  0 k.t.B 1 001--- 19
 0 0 1-NI 1 18---  09
 k.t.B 1 1-JN 1 17---08
 1-NI 1 0 0 16---07
 0 0 0 0 15-06
 اات  العزلات 72 اات  العزلات 62 فما دون  04
 eulav-P
 3700.0
 --- **
 6600.0
 --- **
 
 aretpodopS ةعزلةة محليةة علةي يرتةات ح ةر  8043أجةرا تقيةيا حيةو  لمجمةو    جةرا هإعنةد  ]31[وجةد   
 -19مةةةةن اةةةةذه العةةةةزلات حققةةةةت مةةةةدا تتةةةةا مةةةةن  %36 ووجةةةةد أن الأجنحةةةةة ةحر ةةةةفي ةتعةةةةود لرتاةةةة  adrepigurf
عزلةةة محليةةة   0011عزلةةة فقةةط فعالةةة مةةن مجمةةو   23إذ وجةةد أن  ]41[ %، ولكنهةةا نسةةاةل أعلةةي ممةةا وجةةده001
ومةن تة ل ] 51[أن و ، نفسةها تتاةار الحيةو  لهةا علةي الح ةرةلاجةرا ها اإحئلوا عليها من الترب الكولوم ية عند 
وتحةةت ظةةروف المتت ةةر  silarottil aretpodopSدودة أورام القطةةن عةةزلات محليةةة علةةي يرتةةات  6إتتاةةاراا 
والحقا وجدا أن واحدة من اذه العزلات ذات كفا ة تتا جيدة ومن ت ل متااعة الدراسة ت ةين أن المةوت إمتةد الةي 
أن الاال ةات الناتجةة عةن  ايضةا   لاحظةاو دور العذرا  إذ حئا اتتزال ف  عةدد الاال ةات التارجةة مةن دور العةذرا  
 وضعت عددا  تلي  من ال يا. يرتات معاملة كانت غير تئاة أو أنها
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 x01على اليسار يرقة ميتة للافستيا بتكبير و ): على اليمين يرقة طبيعية للافستيا 2صورة (
تتياراةةا فةة  اعزلةةة مةةن العةةزلات المحليةةة تةةا   61مةةن تةة ل نتةةا   التقيةةيا الحيةةو  لمجمةةو   ]01[وحئةةا  
 ikatsruk.t.Bعةةةةةزلتين تياسةةةةةيتين امةةةةةا  ضةةةةةو  نتةةةةةا   الفحةةةةة المجهةةةةةر  ل ةةةةةكا ال ةةةةةروتين الةةةةةذ  تنتجةةةةةه مةةةةةا 
فقد أظهةر التحليةا  aretpodopS silarottil لتقييا كفا ة القتا علي يرتات دودة أورام القطن  iawazia.t.Bو
المحليةةة الأتةةرا وكةةذل  علةةي  علةةي كافةةة العةةزلات)  1-2AN ,2-1ED ,3-2EDالأحئةةا   تفةةوم العةةزلات(
أن العزلةة و  وغ/مةا ، 016×2.1%  جسةتتداا التركيةز 6.69أعطت نساة تتةا عاليةة جةدا   ل ةت ذإ العزلات القياسية،
  وغ/ما . 015×2.1% االتركيز 3.39) اعطت نساة تتا  ل ت 2ED-3(
 التشخيص الجيني للعزلات المنتخبة: 2.6
 82   مةةن نعةةزلتيتةةا انتتةةاب  القياسةةية العزلةةةمةةا  82مةةن تةة ل نتةةا   الاتتاةةار الحيةةو  للعةةزلات المحليةةة  
الاولةي  ،الأفسةتيا ةفعةالتين علةي ح ةر  1-NI و 1-JN ما مقارنتها االعزلات القياسية وجد ان العةزلتين ةمحلي ةعزل
ايةاا مةن المعاملةة  فة  حةين ان العزلةة القياسةية  ة% واعةد ع ةر 09% و العزلة اعطت تتا 3.37ا  اعطت تتا 
الةذ  جهةز  yrC%. واعد اجرا  تئنيا للعةزلات القياسةية والعةزلات المحليةة لنةو  الجةين 001اعطت تتا  k.t.B
 ,4yrC ,3yrC, 2yrC, 1yrCواة   B.sisneigniruht لتئةنيا الاكتر ةا  ةااسةتتداا تمة   ةوادا  اساسةي
لكةا جةين  الجز  يةةتتتلةا الاوزان  . ]61[متتلفةة  ةورتب ح ر  ةضد رتاة معين ان لكا جين فعالية إذ) )9yrC
 .)2(وكما موضغ ف  الجدول
 ) يوضح نوع العزلة والجين المحتمل تواجده وحجم الجين المتوقع4الجدول (
 العزلة الجين المحمول حجم الجين المتوقع المصدر
 k.t.B 1yrC )pb )772-472 ]71[
 a.t.B 9yrC )pb )453-153 ]71[
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عند استتداا  إذالجين المتوتا   فيها وكذل  حجا وجودهاع ه  يوضغ نو  العزلة الاكتير ة والجين المحتما 
عند ترحيله علي الجا الاكاروز وعند   ANDعلي العزلات القياسية والعزلات المحلية اعطت حزا 1yrCالاادئ 
وعند مقارنته اعطت 1-JN و k.t.B  واما العزلتان  pb 082-062كانت الحزا ما  ين  reddaLمقارنته ما 
 ]81[ حئا  1yrCعزلات تحتو  علي الجين  5علي  اذ حئا ]71[ الااحث عليها الت  حئا نفسها الحزا
وعند تيامنا  aDK 031% وكان حجا   الجين تقر اا 95عزله  نساه  71عزلات من  01ف  1yrC علي الجين
، %3.37% و001اعطت نساة تتا 1-JN و k.t.B     دراسة النتا   الاتتاار الحيو  للعزلات ت ين ان العزلة
 1DH.k.t.Bالقياسية  ةف  العزل aDK56 ذو وزن جز     cA1yrC  علي الجين ]91[  حئا الااحث
 التال :وكما ف  ال كا  aDK76ف  العزلة محلية وكان حجا الجين   aA1yrCعلي الجين  وحئا
 
 
 للعزلات القياسية والمحلية  1yrC) الترحيل الكهربائي للجين 3صورة (
زلات محليه ع 01الجين ف    اذ حئا علي اذا  ]71[كانت النتيجة متطااقة لما حئا عليه الااحث  إذ
، وحئا  iawazia .t.Bا   1-NI  واذا يدل علي ان العزلة المحلية pb  453-153احجا جين  يتراوح  ين
 82من احث ب  ]12[، حئاpb 053عزلة محلية احجا مقارب لا  54ف   yrC9علي اذا الجين  ] 02[
ما  yrC9) تااعة للجين yrC9E9yrC ,D9yrC ,C9yrC ,B9yrC ,Aعزله محليه عن الجينات الفرعية(
اكمر انت ارا وحئا عليه ف  العزلة القياسية وكان حجا  A9yrCالتحق  النتا   اعزلة محلية حيث ان الجين 
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نيجلا9Cry  ام  براقي506 . bpت اجو  هققح ام ام ةقااطتم   اتنلا[10]ةيسايقلا ةلزعلل رااتتا ارجا امدنع  
B.t. aizawai نطقلا ماروا هدود يلع ثلاملا روطلا تاتري  اتت ةاسن يلع ائح86.7 دعاو %8 نم اايا
.تار ح يلع ةلماعملا 
 
( ةروص4 نيجلل يئابرهكلا ليحرتلا )Cry9  ةيلحملاو ةيسايقلا تلازعلل 
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